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notre-dame-de-Lourdes, 
manitoba, 1890-1914
P a r  A u d r e y  P y é e
Cette communauté est majorita i­
rement peuplée par des migrants 
francophones. Elle est située à l’extré­
mité nord de la montagne Pembina, 
au sud­ouest de Winnipeg. À partir 
de 1879, des colons, principalement 
anglophones, s’installent sur les terres 
de la région mais ils sont éparpillés et 
ne forment pas de communauté. Les 
premiers migrants francophones arri­
vent à partir de 1881 en provenance 
de l’Ontario et du Québec, certains 
ayant parfois fait un détour par les 
États­Unis. Dès 1889 et 1890, d’autres 
mig ra nt s f ra ncophones a r r ivent 
directement d’Europe et cette vague 
migratoire sera continue pendant les 
trois décennies suivantes. Les Français 
représentent le plus gros contingent de 
migrants. Des Suisses participent aussi 
à ce mouvement de population, ainsi 
que des Belges et des Luxembourgeois.
L’érection canonique de la paroisse 
de Notre­Dame­de­Lourdes se fait en 
1891. Les chanoines réguliers de l’Im­
maculée Conception (CRIC) en sont 
les fondateurs. Ils migrent de France 
dans le but de fonder une maison 
canadienne pour leur congrégation. 
Ces chanoines, avec Dom Benoit à 
leur tête, participent à la construc­
tion de la communauté, tout comme 
les migrants laïcs, et lui imposent des 
structures religieuses. La communauté 
est caractérisée par son organisation 
paroissiale très forte.
Dans cette étude, la communauté de 
Notre­Dame­de­Lourdes est définie 
par ses réseaux de sociabilité et non 
simplement par ses limites géogra­
phiques. Les frontières du village et 
celles de la paroisse varient au cours 
des années, les premières s’élargissant 
et les secondes s’amenuisant, alors que 
les nouvelles paroisses de Cardinal et 
Saint­Lupicin sont créées. Ces réseaux 
sont formés grâce à la vie paroissiale, 
aux origines géographiques communes 
des migrants, à leurs liens familiaux, 
d’amitié et de voisinage, à la langue 
française et à la religion catholique.
Quelles sont les dynamiques der­
rière la formation d’une communauté 
francophone en milieu minoritaire 
et des réseaux qui la sous­tendent ? 
Comment les processus migratoires 
se développent­ils et inf luencent­ils 
les dynamiques de peuplement ? Com­
ment les modèles d’établissement sur 
la terre et les structures communautai­
res contribuent­ils à la formation de la 
communauté entre 1890 et 1914 ? 
Migrations et peuplement
Notre­Dame­de­Lourdes est le pro­
duit de multiples courants migratoires 
f rancophones vers la Prairie et la 
composition de sa population ref lète 
les différents efforts pour coloniser la 
région avec une population de langue 
française autre que métisse. L’arrivée 
de quelques migrants en provenance 
du Québec et des États­Unis s’ins­
crit dans le cadre de la campagne 
entreprise par les él ites laïques et 
ecclésiastiques canadiennes­françaises 
pour contrecarrer l ’exode de leurs 
compatriotes vers les États­Unis, ainsi 
que dans le projet de Mgr Alexandre 
Antonin Taché, archevêque de Saint­
Boniface, de peupler les Pra ir ies 
avec des colons f rancophones. Le 
clergé de l ’Ouest cherche à lutter 
contre l ’inf luence grandissante des 
Anglo­canadiens et à maintenir une 
position d’inf luence pour la popu­
lat ion f rancophone. Dans ce but, 
i l espère faire venir des Canadiens 
f rançais du Québec qui sont à la 
recherche de terres. Il compte aussi 
diriger le f lux migratoire en direction 
des États­Unis vers le Manitoba et les 
Territoires­du­Nord­Ouest. Des Cana­
diens français viennent donc s’établir 
dans les Prairies et plusieurs seront 
parmi les premiers migrants franco­
phones de Notre­Dame­de­Lourdes. 
Les collines de cette extrémité de la 
montagne Pembina voient l ’arrivée 
de quelques familles du Québec et 
une des États­Unis dans les années 
1880. D’autres Canadiens français 
arrivent de l’Ontario dans la foulée de 
la migration massive d’anglophones 
de cette province vers le Manitoba. 
Pour plusieurs d’entre eux, le départ 
vers l’Ouest est une deuxième migra­
t ion, après un premier départ du 
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	notre-dame-de-Lourdes 
au début du x xe siècLe [DÉTAIL]
La Société historique de Saint-Boniface
Québec. D’autres Canadiens français 
continuent à s’établir à Notre­Dame­
de­Lourdes entre 1890 et 1914.
Malgré la présence initiale de Cana­
diens français, ceux­ci demeurent peu 
nombreux et les objections grandis­
santes de l’intelligentsia du Québec à 
ce mouvement de population n’aident 
pas à accroître leur nombre. Les pro­
moteurs de la colonisation se tournent 
donc vers l’Europe dans l’espoir d’aug­
menter la proportion des colons de 
langue française. Des efforts de recru­
tement ont eu lieu dans les années 
1880, mais ce n’est vraiment qu’à la 
décennie suivante que des résultats 
peuvent être observés, notamment à 
Notre­Dame­de­Lourdes. Le clergé 
catholique de la région, avec à sa tête 
Mgr Taché, et les élites laïques tra­
vail lent pour établir des liens avec 
l’Europe francophone et encourager la 
migration de « bonnes familles catho­
liques » et d’ecclésiastiques. De son 
côté, le gouvernement canadien com­
mence aussi à œuvrer pour lancer un 
mouvement migratoire en provenance 
des pays francophones d’Europe. Ces 
efforts ont pour résultat l’arrivée de 
Français, de Belges, de Suisses et de 
Luxembourgeois dans l’Ouest. Leur 
nombre ne sera cependant jamais assez 
important pour offrir aux Prairies 
canadiennes une population franco­
phone pouvant rivaliser d’importance 
avec la population anglophone. Ces 
migrants permettent tout de même la 
création ou l’expansion de nombreu­
ses enclaves francophones, comme 
Notre­Dame­de­Lourdes.
En 1890, Dom Benoit voyage au 
Canada pour étudier les possibilités 
d ’établissement à l ’étranger de sa 
congrégation religieuse. Dès son retour 
en France à l’automne, il fait publier 
des appels à la migration dans les jour­
naux français et suisses. Il devient par 
la suite un intarissable publiciste pour 
Notre­Dame­de­Lourdes, envoyant 
régulièrement des rapports à la presse 
française et canadienne sur les pro­
grès de sa paroisse. Il y décrit chaque 
fois Notre­Dame­de­Lourdes dans les 
termes les plus élogieux. Il écrit sur 
le succès de ses habitants et explique 
que ceux­ci sont arrivés sans capi­
taux, bien que ce ne soit pas toujours 
le cas. Il insiste sur la grande taille 
des fermes et des terres cultivées, sur 
les possessions animales et matériel­
les croissantes, et il démontre que la 
communauté est chaque année un peu 
plus prospère. Il soutient aussi que les 
Français font d’aussi bons, si ce n’est 
de meilleurs, colons que les « Anglais ». 
Bien entendu, à ses yeux les Français 
ont l ’avantage d ’être catholiques. 
Notre­Dame­de­Lourdes devient un 
exemple du succès de la colonisation 
francophone. C’est la terre qui attire 
en premier lieu les migrants vers les 
Prairies canadiennes, mais l ’exis­
tence de communautés f lorissantes, 
prospères et francophones comme 
Notre­Dame­de­Lourdes contribue à 
la continuité de ce courant migratoire.
Une fois leur décision pr ise de 
s’établir au Canada, les chanoines 
	campagne pubLicitaire québécoise conçue 
afin de promouvoir Le rapatriement au 
canada des canadien français, canadian 
advertising agenc y Ltd., montréaL
Bibliothèque et Archives Canada, no d’inventaire : 76-2
	L’ouest canaDien, afficHe 
distribuée par Le gouvernement 
pour at tirer Les francopHones
Bibliothèque et Archives Canada, 
e010771930
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« Le Canada a encore un 
immense domaine inexploité 
qui n’attend que l’effort du 
travailleur pour fructif ier. 
Le prodigieux développement 
agricole du Canada ces dernières 
années s’accentue sans cesse 
et l’agriculture vous assure des 
prof its certains. Le Canada vous 
réserve le plus cordial accueil. »
(Extrait de la publicité Quebec 
Publicity plan designed to promote 
repatriation in Canada of French 
Canadians, Canadian Advertising 
Agency Ltd., Montreal)
La cellule familiale constitue l’unité de base de 
la vie en français dans les Prairies canadiennes 
au tournant du xxe siècle.
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	grand père et grand mère 
à irène crites, s. d.
Société historique de Lourdes
réguliers de l’Immaculée Conception 
invitent des Français et des Suisses à 
les joindre. Ils organisent des convois 
de migrants jusqu’en 1895, date à 
laquelle ils arrêtent tous leurs efforts 
en faveur de la colonisation. Seul 
Dom Benoit demeure un ardent pro­
moteur de la migration francophone 
et catholique dans l’Ouest canadien, 
et cela pratiquement jusqu’à sa mort. 
Notre­Dame­de­Lourdes bénéf icie 
donc d’un courant migratoire créé par 
un réseau ecclésiastique. La venue de 
Jurassiens français et suisses est par 
exemple le résultat d’une campagne 
de recrutement des chanoines dans le 
Jura, région où ils sont établis jusqu’en 
1891. De plus, ce réseau ecclésiastique 
entraîne la venue de personnes et de 
familles d’origines sociales aisées. 
Aucune de ces dernières ne viennent 
d’une même région ou d’un même 
lieu. Elles n’ont pas de lien familial 
ou local avant leur migration. Le seul 
réseau migratoire auquel elles appar­
tiennent est celui créé par le clergé, 
qui a rendu leur venue au Canada 
possible. Ce réseau entraîne la venue 
d’autres chanoines et d’une commu­
nauté religieuse féminine de France : 
trois chanoinesses régulières des Cinq­
Plaies du Sauveur, originaires de Lyon, 
arrivent ainsi dans la communauté en 
1895 à la demande des chanoines.
Par ailleurs, en dehors de ce réseau 
ecclésiastique, des migrants euro­
péens com mencent à  s ’ é tabl i r  à 
Notre­Dame­de­Lourdes avant même 
l’arrivée des chanoines. À partir de 
1890, des Français viennent ainsi se 
joindre aux Canadiens français. Le 
gouvernement et le clergé catholi­
que canadien recrutent en Europe, 
mais ne dirigent pas spécifiquement 
les migrants vers Notre­Dame­de­
Lourdes. L’établissement de Français, 
Suisses et Belges, avant comme après 
1890, est donc simplement dû à leur 
propre initiative et à l ’existence de 
réseaux migratoires organisés autour 
de leurs origines géographiques com­
munes, de leurs liens de voisinage 
et d’amitié, et souvent de leurs liens 
famil iaux. Beaucoup de migrants 
suivent un modèle de migration en 
chaîne, mais fragmentaire, puisque 
seuls de petits groupes partent, et dans 
des périodes temporelles limitées. 
Qui sont les migra nts f ra nça is 
qu i  c hoi s i s s ent  de  s ’ i n s t a l le r  à 
Notre­Dame­de­Lourdes ? Les migrants 
laïques viennent principalement pour 
les terres, beaucoup d’entre eux étant 
des cultivateurs qui cherchent à établir 
leurs enfants, parce qu’en France leurs 
fermes sont trop morcelées pour offrir 
des parts d’héritage suffisantes à leurs 
descendants. De plus, les revenus de 
l’agriculture ne peuvent subvenir aux 
besoins des familles. D’autres migrants 
sont, en France avant leur départ, 
commerçants, artisans ou membres 
des professions libérales ; dans leur très 
grande majorité, ils deviennent agri­
culteurs à Notre­Dame­de­Lourdes. 
La venue de personnes appartenant 
à la petite ou la grande bourgeoisie 
est off iciellement découragée, mais 
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répartition des immigrants sur Le territoire de notre-dame-de-Lourdes, 1890, 1900, 1914
L’installation des immigrants favorise l’émergence d’une concentration signif icative de colons ayant le français comme 
langue commune. En 1890, avant la création de la paroisse et l’arrivée des chanoines réguliers de l’Immaculée Conception, 
les anglophones sont majoritaires mais sont surtout installés à la périphérie. Des Canadiens français, des Français, 
une famille belge et une allemande sont aussi établis à cette époque. Dès 1900, les francophones ont rattrapé les anglo-
phones. L’installation des Suisses, Français et Canadiens français est éparse et reflète la disponibilité des concessions 
gratuites ainsi que les moyens limités des migrants francophones, qui choisissent de bénéficier de la politique d’attribution 
des terres canadiennes plutôt que d’en acheter.
La situation est différente en 1914 car la plupart de ces concessions ont été octroyées. Beaucoup plus de migrants 
doivent acheter leur terre ; ils doivent par conséquent être f inancièrement plus aisés que les premiers arrivés. La demande 
pour la terre s’accroît aussi avec l’enrichissement des premiers migrants, qui agrandissent leurs fermes, ou avec les besoins 
de leurs enfants qui achètent des terres à Notre-Dame-de-Lourdes.
Graduellement, la communauté francophone se renforce grâce à son occupation groupée du sol qui maintient la 
population anglophone principalement à la périphérie, si bien que, dès 1910, le caractère de Notre-Dame-de-Lourdes 
est francophone. Même si les Français sont éparpillés sur les quatre cantons, on les trouve dans des groupes de conces-
sions proches les unes des autres. La situation des Canadiens français et des Suisses est similaire. En dépit des origines 
diverses, une communauté francophone cohésive est née.
Habitants de notre-dame-de-Lourdes seLon Leur origine nationaLe, 1893-1908
1893 1895 1897 1899 1902 1904 1906 1908
canadiens 147 158 211 192 200 250 259 224
Français 231 309 308 384 431 480 507 637
suisses 78 80 85 83 96 103 154 117
allemands 11 27 22 14 12 12
Belges 13 16 18 6 27
Belges et allemands 20 21
anglais 1 3 8 8
italiens 1
Galiciens 1
TOTAL 480 567 625 703 767 852 946 1 025
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Notre­Dame­de­Lourdes se peuple 
de migrants français aux origines 
sociales diverses. D’autre part, ces 
m ig ra nt s  v ien nent  de mu lt iple s 
régions en France, les groupes les plus 
nombreux étant originaires du Mas­
sif Central, des Alpes, de la Bretagne 
et des régions de l’Ouest. D’après les 
statistiques qu’il est possible d’établir 
pour la période 1893­1908 grâce aux 
recensements paroissiaux, i ls pro­
viennent de 28 départements et d’un 
nombre encore plus grand de localités. 
La même remarque peut être faite sur 
l’origine des migrants canadiens. Peu 
de familles sont originaires d’un même 
village. Seuls les Suisses viennent dans 
leur majorité du canton de Fribourg 
et d’un petit nombre de localités. Les 
réseaux migratoires en direction de 
Notre­Dame­de­Lourdes sont donc 
multiples. Les pionniers ne sont sui­
vis que par un nombre très limité de 
leurs payses. Le résultat de ce modèle 
migratoire est que la population de 
Notre­Dame­de­Lourdes ressemble à un 
« patchwork » de migrants francophones.
E n out re ,  c e t te  m ig r at ion  e s t 
majoritairement familiale. Parmi le 
groupe d’âge de 18 à 59 ans, 67 % 
des migrants, hommes et femmes, 
sont mariés et seulement 32,5 % sont 
célibataires. Les autres sont veufs 
ou veuves. Ils arrivent au Manitoba 
à différents moments de leur cycle 
de vie. Certaines familles viennent 
avec de jeunes enfants, d’autres avec 
des enfants s’apprêtant à quitter le 
cocon fami l ia l . I l semblera it que 
les migrants canadiens­français et 
suisses soient aussi majoritairement 
venus en famille ; cependant, il n’y a 
actuellement pas de données statis­
tiques disponibles à leur sujet. Cette 
migration familiale affecte donc le 
ty pe de communauté que devient 
Notre­Dame­de­Lourdes. C’est une 
communauté stable qui est créée par 
une migration de type permanent. 
Cette migration est un investissement 
dans l’avenir des enfants.
L e s  F r a n ç a i s  r e p r é s e n t e n t  l e 
groupe le plus important suivi par 
les Canadiens français. Des Belges et 
des Allemands ainsi qu’un nombre 
minime d’Anglais, d’Italiens, et de 
Galiciens sont aussi considérés comme 
des membres de la communauté par 
les chanoines et sont ainsi comptés 
dans les recensements paroissiaux. Le 
territoire de Notre­Dame­de­Lourdes 
est aussi peuplé par des anglophones 
que les recensements paroissiaux ne 
mentionnent pas. Ces derniers n’étant 
pas membres de la paroisse, ils vivent 
en dehors de ses réseaux de sociabi­
lité. De plus, les Luxembourgeois sont 
probablement comptés comme étant 
d’origine allemande ou belge.
Communauté et établisement 
sur la terre
Même s’il comprend de belles terres, 
le paysage accidenté de Notre­Dame­
de­Lourdes n’est pas un des meilleurs 
sites pour l’agriculture. La présence 
d’autres francophones et d’une orga­
nisation paroissiale a tout de même 
séduit de nombreux migrants qui agis­
sent avec une logique similaire à celle 
de tous les autres groupes d’expatriés : 
la proximité de personnes d’une même 
origine ethnoculturelle et partageant 
la même langue les at t ire pour le 
« confort », l’aide et la sécurité que cel­
les­ci peuvent leur apporter. C’est leur 
langue commune et la religion catholi­
que qui entraînent leur regroupement.
Quels sont donc les modèles d’éta­
blissement des migrants et comment 
se développe cette communauté ? Dès 
l’établissement des premiers migrants, 
c’est une communauté agricole qui 
est fondée à Notre­Dame­de­Lour­
des. La recherche de terres est l ’une 
des raisons fondamentales expliquant 
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leur venue dans les Prairies : l’évolu­
tion de la propriété terrienne permet 
donc d’analyser la communauté de 
1890 à 1914, 1890 étant l ’année clef 
dans le début du développement de 
Notre­Dame­de­Lourdes. Les cartes 
illustrent l’origine des propriétaires 
de parcelles de terre. Les années 1890, 
1900 et 1914 sont sélectionnées pour 
illustrer l’évolution de la communauté 
et des origines ethnoculturelles.
Au cours des années, les st ruc­
tures paroissia les se renforcent et 
deviennent une caractéristique de 
Notre­Dame­de­Lourdes. La com­
munauté s’af f iche comme une des 
citadelles de la francophonie et du 
catholicisme. La paroisse est censée 
unir les différents groupes ethnocultu­
rels sous l’égide de l’Église catholique 
et cela fonctionne relativement bien. 
Même s’ils ne peuvent convaincre tous 
les habitants de suivre leur rigueur 
morale et spirituelle, les chanoines 
donnent à Notre­Dame­de­Lourdes 
l ’ i mage d ’u ne com mu nauté au x 
standards élevés de religiosité et ils 
contribuent grandement à la construc­
tion de celle­ci avec leurs institutions 
et leur vie pieuse. Ils construisent une 
église, un monastère, une école et un 
noviciat. Les chanoines desservent 
un territoire très étendu, soit environ 
150 kilomètres. Ils exercent donc une 
inf luence chez les catholiques franco­
phones de la région. De plus, en faisant 
venir des chanoinesses, ils encouragent 
un idéal de domesticité ainsi qu’un 
renforcement de son caractère reli­
gieux grâce à la création d’un couvent, 
qui ouvre de nouvelles options de vie 
pour les femmes des environs. Les 
sœurs accueillent dans leur couvent 
des postulantes et leur font faire leur 
noviciat. Elles ont aussi pour respon­
sabilité d’enseigner à l’école paroissiale 
et de libérer les chanoines des tâches 
domestiques. Toutes ces structures 
religieuses et l’implication importante 
du clergé catholique dans la vie des 
habitants signif ient que la vie de la 
communauté tourne beaucoup autour 
de la paroisse.
Notre-Dame-de-Lourdes est donc un îlot de la francophonie dans les Prairies 
canadiennes, une franco phonie blanche mais diverse. Les migrations déf i-
nissent Notre-Dame-de-Lourdes : ce sont elles qui donnent à la communauté 
ses caractéristiques sociales. Sa formation est le résultat de l’intersection des 
dynamiques migratoires des laïques et de leurs modèles d’établissement avec 
les dynamiques migratoires des membres du clergé catholique et la fondation 
de leurs diverses institutions.
	L’ouest canaDien, afficHe distribuée par Le 
gouvernement pour at tirer Les francopHones [DÉTAIL]
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1. Cet article s’appuie sur les travaux de 
l ’auteure et ceux de plusieurs autres dont
Frémont (2002), Frenette (1998), Dupasquier 
(1970), Gaborieau (1990), Lalonde (1983),
Painchaud (1987) et Pénisson (1992).
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